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This project is designed to solve the problems within the Fuzhou Construction 
Project Bidding system, such as the low Information level, the expensive tendering 
cost, the inefficiency, and the waste of paper. Based on the J2EE, Working flow and 
CA techniques and according to the National Electronic Bidding Measure, the 
Electronic Bidding System of Construction Project is designed and implemented, of 
which the primary research areas are listed below: 
Within this project, a new electronic Bidding and Trading System is designed and 
implemented based on the ESB and ORACLE database Design. Eight modules are 
contained in such system, which are the registration, bidding program, bidding 
requirement, the clarification and modification of bidding document, bidding, 
determination, bidding abnormality and project information management. Problems 
such as the low efficiency of the bidding program making, electronic seal and the 
bidding document encryption and decryption are solved by this project. 
Following the water fall model, the business requirements, functional and 
nonfunctional requirements, system architecture design, function design and database 
design of Fuzhou Construction Project Electronic Bidding System are introduced in 
detail. The coding, implementing result and result of functional and performance test 
are demonstrated and explained for the primary functions such as registration, bidding 
program, bidding requirement, the clarification and modification of bidding document, 
bidding and determination. 
This project raises the efficiency and information level of the bidding system 
significantly, and reduces the high biding cost and paper consumption. 
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的直接成本在 5000 万元，直接用于纸张的费用在 100 万元以上。据测算，实施
真正的电子化招投标，将实现招投标成本降低至传统人工招投标成本的 20%以下。 
美国 AMY 工程公司的一份报告显示，采用电子标书后，平均每个工程项目
将节约 18000 美元的纸张及印刷费用，以及平均节约 24 天时间。而日本电话电
报公司服务综合实验室的一份报告显示，采用电子化招投标后，可以减少 85％






































































































































数据存储量大，实时性较高，采用 Oracle数据库，版本使用 Oracle 11g R2。 
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